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Human neutrophil elastase enhances tissue factor expression by 
peripheral blood monocytes
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Fig.2　Immunofluorescent staining of PBMCs. 
TF protein expression on the surface of 
PBMCs （red）is enhanced by LPS （1μg）, 
as well as by HNE （5μg）.  THP-1 cells 
treated PMA produce small amounts of 
TF protein without stimulation. However, 
LPS-or HNE-induced accumulation of 
TF protein by THP-1 cells are shown. 
TF; tissue factor, PBMCs; peripheral 
blood mononuclear cells, HNE; neutrophil 
elastase, LPS: lipopolysaccharide, PMA; 
phorbol myristate acetate. Representative 
confoca l  images o f  PBMCs a f te r 
immunofluorescent staining for TF （red）
are shown.
Fig.1　TF mRNA expression by PBMCs after 
stimulation with HNE or LPS.  LPS and 
HNE stimulate TF mRNA expression by 
PBMCs. No stimuli also shows TF mRNA 
expression. Mononuclear cell adherence 
may be associated with the regulation 
of gene expression.  TF; tissue factor, 
PBMCs; peripheral blood mononuclear 
cells, HNE; neutrophil elastase, LPS: 
lipopolysaccharide.
　　　A representative result of three experiments 
is shown.
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BOEDJSDVMBUF JO UIFQFSJQIFSBMCMPPEʣ .1TBSF
UJOZʢTVCNJDSPOʣWFTJDMFT UIBU BSF TIFE CZ
BDUJWBUFEPSBQPQUPUJDDFMMTJODMVEJOHQMBUFMFUTBOE
NPOPDZUFT "O JODSFBTF PG DJSDVMBUJOH.1T JT
BTTPDJBUFEXJUIUISPNCPTJTBOE.1TEFSJWFEGSPN
NPOPDZUFTIBWFCFFOTIPXOUPJODSFBTFUISPNCJO
HFOFSBUJPO BOE GJCSJO GPSNBUJPO TVHHFTUJOH B
VOJRVFDPOUSJCVUJPOUPUISPNCPTJTʣ
　5IFQPUFOUJBMMZ GBUBMDPOEJUJPOPGEJTTFNJOBUFE
JOUSBWBTDVMBS DPBHVMBUJPOʢ%*$ʣJT JOJUJBUFE JO
QBUJFOUTXJUICBDUFSJBM TFQTJTXIFO-14 JOEVDFT
5'FYQSFTTJPOPONPOPDZUFT5PMMMJLFSFDFQUPSô
ʢ5-3ôʣNFEJBUFT UIFDZUPLJOFSFTQPOTFUP-14
JO JNNVOF DFMMTʣ BOE JOUSBDFMMVMBS TJHOBM
USBOTEVDUJPO JTEJSFDUMZ BDUJWBUFECZ UIF5-3
SFDFQUPSDPNQMFYʣ　-14 JOEVDFTUIFFYQSFTTJPO
PGWBSJPVTQSPJOGMBNNBUPSZNFEJBUPSTCZIVNBO
Fig. 3　RT-PCR for TF mRNA expression by 
THP-1 cells.  No stimuli also shows TF 
mRNA expression. THP-1 cells with or 
without PMA pretreatment were stimulated 
by LPS or HNE and TF mRNA expression 
was upregulated. TF; tissue factor, 
PBMCs; peripheral blood mononuclear 
cells, HNE; neutrophil elastase, LPS: 
lipopolysaccharide. A representative 
result of three experiments is shown.
Fig. 4　Immunofluorescent staining of THP-
1 cells.  THP-1 cells increase TF 
production after treatment with PMA. 
TF protein expression on the surface 
on THP-1 cells with or without PMA 
pretreatment was increased by LPS 
as well as HNE. TF; tissue factor, 
HNE ;  neu t r oph i l  e l a s t a se ,  LPS : 
l ipopolysacchar ide,  PMA; phorbol 
myr istate acetate.  Representat ive 
confocal images of THP-1 cells with 
immunofluorescent staining for TF （red）
are shown.
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 JODMVEJOH UIFQSPDPBHVMBOUNPMFDVMF
UJTTVF GBDUPSʢ5'ʣBOE UIF DZUPLJOF UVNPS
OFDSPTJTGBDUPSBMQIB
   *UIBTCFFOSFQPSUFEUIBU5'HFOFFYQSFTTJPO
DBOCF USBOTJFOUMZ JOEVDFE JOIVNBONPOPDZUJD
5)1ôDFMMTCZ-14ʣ %JGGFSFOUJBUJPOPG5)1ô
DFMMT JOUPNBDSPQIBHFMJLF DFMMT JT JOEVDFE CZ
FYQPTVSFUPQIPSCPMNZSJTUBUFBDFUBUFʢ1."ʣ*O
UIJT TUVEZXF VTFE UIF5)1ô DFMMTXJUI PS
XJUIPVU1."USFBUNFOU UP JEFOUJGZ UIF TVSGBDF
NBSLFS FYQSFTTJPO PG5' CZ VOEJGGFSFOUJBUFE
ʢNPOPDZUJDʣBOEEJ⒎FSFOUJBUFEʢNBDSPQIBHPDZUJDʣ
DFMMT 5IFQSFTFOUTUVEZEFNPOTUSBUFE UIBU5'
N3/"FYQSFTTJPOXBT JOEVDFECZ)/&BTXFMM
BT-14JOCPUIVOEJ⒎FSFOUJBUFEBOEEJ⒎FSFOUJBUFE
5)1ôDFMMT
1PMZNPSQIPOVDMFBSOFVUSPQIJMTGPSNQBSUPGUIF
QSJNBSZEFGFOTFTBHBJOTUCBDUFSJBMJOGFDUJPOVTJOH
DPNQMFNFOUBSZ PYJEBUJWF BOE OPOPYJEBUJWF
QBUIXBZT UP EFTUSPZ QIBHPDZUJ[FE QBUIPHFOT
5ISFFTFSJOFQSPUFBTFTʢFMBTUBTFQSPUFJOBTFBOE
DBUIFQTJO(ʣBSFNBKPSDPNQPOFOUTPGQSJNBSZ
OFVUSPQIJMHSBOVMFTUIBUBSF JOWPMWFE JOUIFOPO
PYJEBUJWF QBUIXBZ PG JOUSBDFMMVMBS QBUIPHFO
EFTUSVDUJPOʣ  5IFTF QSPUFBTFT BMTP IBWF BO
JNQPSUBOU SPMF BT TQFDJGJD SFHVMBUPST PG UIF
JNNVOF SFTQPOTF TJODF UIFZ DPOUSPM DFMMVMBS
TJHOBMJOH UISPVHI UIFQSPDFTTJOHPGDIFNPLJOFT
NPEVMBUF UIF DZUPLJOF　OFUXPSL BOE BDUJWBUF
TQFDJpDDFMMTVSGBDFSFDFQUPST)/&QSPUFPMZUJDBMMZ
EFHSBEFT FOEPUIFMJBM DFMMCPVOE UJTTVF GBDUPS
QBUIXBZ JOIJCJUPSôʢ5'1*ʣ BOE5'1*N3/"
FYQSFTTJPO JT EPXOSFHVMBUFE CZ )/& BOE
DBUIFQTJO(ʢ$(ʣ1SPUFJOBTFCVUOPU)/&PS
$( JODSFBTFT UIFTVSGBDFFYQSFTTJPOPG5'BOE
5'N3/"CZIVNBOVNCJMJDBMWFJOFOEPUIFMJBM
DFMMTʣ )PXFWFS UIFQSFTFOUTUVEZTIPXFEUIBU
FYQPTVSF UP)/& MFE UPBO JODSFBTFPGCPUI5'
N3/"BOEQSPUFJOMFWFMTJO1#.$T.POPDZUFTBOE
OFVUSPQIJMTBSFBDUJWBUFEEVSJOHUIFNJDSPWBTDVMBS
EJTUVSCBODFT BTTPDJBUFE XJUI EJTTFNJOBUFE
JOUSBWBTDVMBSDPBHVMBUJPOʢ%*$ʣ5IVTOFVUSPQIJM
FMBTUBTFJTPOFPGUIFGBDUPSTUIBUQSPNPUFTPSHBO
EZTGVODUJPO JOQBUJFOUTXIPIBWFEJTTFNJOBUFE
JOUSBWBTDVMBSDPBHVMBUJPOBTTPDJBUFEXJUITFQTJTʣ
Ⅴ． Conclusion
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